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Високий рівень розвитку промисловості забезпечується застосуванням різних типів багатоступінчатих насосів широкого діапазону подач і тисків, найбільш поширеними з яких є відцентрові насоси. Інтенсифікація виробництва передбачає створення новітнього обладнання, яке б відповідало міжнародним стандартам. Це вимагає вирішення цілого комплексу питань, які стосуються економічності, надійності в експлуатації, екологічної безпеки насосів.
Осьова сила, яка діє на ротор, сприймається автоматичним урівноважуючим пристроєм, який виконує функції осьового гідростатичного підшипника і комбінованого кінцевого ущільнення. Проблема підвищення надійності й герметичності системи урівноваження вимагає детального аналізу робочого процесу в торцевій шпарині, створення нових конструкцій.
Метою роботи є підвищення надійності автоматичних систем урівноважування осьових сил. Для її досягнення досліджено вплив осьового руху ротора на гідродинаміку торцевої шпарини, виявлені залежності між основними гідромеханічними параметрами, підвищений час експлуатації систем урівноваження, проведений імовірнісний аналіз характеристик.




Рисунок - Експериментальна установка

Порівняння результатів експериментальних досліджень з теоретичними підтвердило необхідність застосування уточненої математичної моделі розрахунку автоматичних систем осьового урівноваження роторів відцентрових машин.


